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O presente estudo foi realizado em Bragança, tendo como objectivo, avaliar os conhecimentos dos 
profissionais de saúde da Unidade Hospitalar de Bragança (UHB) relativamente aos resíduos 
hospitalares (RH), no seguimento da unidade curricular Métodos e Técnicas de Investigação da 
Licenciatura em Farmácia da Escola Superior de Saúde de Bragança.  
Trata-se de um estudo descritivo, correlacional e de carácter exploratório. Os dados foram 
recolhidos por meio de inquéritos realizados pelos constituintes deste grupo de trabalho e foram 
distribuídos nos diferentes serviços da UHB, sendo o tipo de amostragem feita de modo aleatório, 
estratificado e por conveniência. A dimensão da amostra correspondeu a 15% dos profissionais de 
saúde da referente instituição, mas a amostra pretendida era de 30%.  
O objectivo deste estudo é analisar se na UHB, a triagem de resíduos é devidamente efectuada 
cumprindo todas as normas de segurança e legislação em vigor, por todos os profissionais de 
saúde, e se estes, receberam formação suficiente acerca deste tema, saber também se existe 
alguma relação entre “profissão”/“tempo de serviço” com a “triagem em cada serviço”, o que se 
revela tão importante nos nossos dias para bem de todos os profissionais, utentes e população em 
geral, assim como para a preservação a nível ambiental.  
Assim pode dizer-se que é necessário promover mais acções de formação, por parte de Unidade 
Hospitalar de Bragança para os profissionais que contactam diariamente com estes resíduos, de 
modo a não suscitarem dúvidas, que os possam levar a cometer erros. Tais erros trazem custos à 
Instituição em causa, uma vez que, quando se coloca o resíduo no recipiente errado, paga-se mais 
para efectuar a triagem.  
É também uma lacuna a colmatar pelos cursos superiores de saúde, uma vez que os profissionais 
deveriam trazer da faculdade alguma formação acerca deste assunto, essencialmente os 
enfermeiros, pois são eles quem mais contactam com os diversos tipos de resíduos hospitalares.  
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